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Abstract. The study presents some comparative results regarding the reproduction performances of 15 
Cyprinus carpio families, originating from Lausitz and Galitian variety. The hormonal treatment was applied 
after a schedule, which indicates the administration of 4 mg product/kg body weight. The results shown the fact 
that Ovopel treatment has shorten the females eggs maturation time with 6 hours in comparison with the classic 
treatment, with hypophysis extract. The maturation time average of the 8 females eggs treated with hypophysis 
extract was of 12 hours and of those treated with Ovopel was of 6 hours (after the second inoculation, made 12 
hours from the first one). 
 
INTRODUCTION 
 
Cet ouvrage représente une séquence des recherches déroulées dans le cadre du projet 
CEEX 45/2005, qui s’est propose l’étude de la variabilité phénotypique et génétique d’une 
population de Cyprinus Carpio du nord–ouest de la Transylvanie afin de créer des lignes par 
l’utilisation des marqueurs génétiques pour la conservation durable du génofond. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
Le matériel biologique a été représenté par 5 familles de la variété Galitienne et 2 
familles avec des mâles de la variété Galitienne et des femelles de la variété Lausitz, traitées 
avec Ovopel et 5 familles de la variété Lausitz, 3 familles mâles de la variété Lausitz et des 
femelles de la variété Galitienne. Les poids corporels des mâles et des femelles utilisés dans la 
reproduction sont mis en évidence dans les tableaux numéro 1 et 2.  
Pour le traitement de maturation on a utilisé deux préparations. Une partie out été acquis 
de la firme de profil de Hongrie, c’est-à-dire 50 morceaux d’hypophyse et 200 morceaux 
d’Ovopel (une hormone synthétique identique à l’hormone hypophysaire pour la carpe), et 
une autre partie de l’hypophyse utilisée est issue de la récolte directe sur 40 individus (ayant 
le poids total de 125 kg). 
 Le traitement appliqué a été différencié avec les deux types d’hormones, en fonction 
du poids corporel des individus et l’état de maturation des gonades, pour constater leur 
efficacité et pour pouvoir faire des recommandations en ce qui concerne l’utilisation de l’un 
ou de l’autre à la reproduction de la carpe en Roumanie.  
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Fig. 1  Doses d’hormones hypophysaires et Ovopel 
 
 
Fig. 2  Injection de la femelle 
 
 
Fig. 3 Injection du mâle 
 
RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 
 
Dans le tableau numéro un, on présente les résultats du traitement hormonal avec de 
l’hypophyse broyée, traitement effectué sur 8 couples parentaux. On a effectué le traitement le 
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20, 21 2t 23 mai 2008, dans les doses mentionnées dans le tableau, calculées en fonction du 
poids corporel de chaque individu et administrés en deux doses chez les femelles, à 12 heures 
intervalle, et une seule dose chez les mâles.  
Le traitement avec de l’hypophyse a produit la maturation chez les 4 femelles soumises 
au traitement à des intervalles compris entre 9,4–15 heures, avec des fluctuations 
individuelles significatives.  
La quantité d’oeufs de poissons récoltée varie entre 680 g et 1250 g, en ne pouvant pas 
faire de corrélation entre la quantité d’oeufs expulsée et le poids de la femelle. Les oeufs ont 
été partagés dans des quantités de 500 g, c’est-à-dire 250 g, pour l’éclosion sur des cadres de 
type „Nucet” modifiés et Zug-Weiss. La quantité de laitance traite par mâle a oscillé entre 9 
ml et 24 ml. Dans le tableau numéro deux, on présente les résultats du traitement hormonal 
avec „Ovopel”, traitement effectué sur 5 couples parentaux de la variété Galitienne et 2 
couples des variétés Galitienne et Lausitz. On a effectué le traitement aux mêmes dates, c’est-
à-dire, le 21 et 22 mai 2008 dans les doses mentionnées dans le tableau 52, calcules de la 
même façon que dans le premier cas, en fonction du poids corporel de chaque individu et 
administrées en deux doses chez les femelles et une seule dose pour les mâles. Le poids des 
femelles soumises au traitement avec „Ovopel” a été compris entre 3900–6400 g et chez les 
mâles entre 3400–7300 g. Le premier traitement avec „Ovopel” de 4 mg a été fait le matin, 
entre 6h et 7h, et le rappel a été fait 12h après, avec une dose qui corresponde pour un 
traitement total à 4 mg/kg corp. L’inoculation des mâles a été faite au moment du rappel des 
femelles, avec une dose égale à la moitié de la quantité administrée chez les femelles/kg poids 
vif.  
La récolté des oeufs a été faite à un intervalle compris entre 3 et 9,5 heures depuis le 
dernier traitement. Dans ce cas également, la quantité des oeufs récoltée varie d’une femelle à 
l’autre, et oscille entre 640 g (chez une femelle de 4100 g) et 1280 g (chez une femelle de 
6400 g). On a fait l’éclosion, tout comme dans le cas précédent, à chaque couple parental, tant 
sur des cadres de type „Nucet” modifiés, que sur des Zug-Weiss. Après la récolte, des oeufs 
ont été distribués et soumis au processus de fécondation avec la laitance du mâle partenaire. 
On a fait la fécondation sèche, en mélangeant les oeufs récoltés et la laitance sans ajouter de 
l’eau ni d’autre liquide. Le mélange a été fait dans des pots en plastique à l’aide d’une plume 
d’oie. Après avoir uniformisé le mélange laitance-oeufs (une minute environ), on a ajouté de 
la solution de fécondation, 5/10 ml à 250 g oeufs. La solution de fécondation a été obtenue par 
la dissolution en 1000 ml eau distillée de 6,2 g NaCl; 0,2 g CaCl2; 0,1 g NaHCO3 et 0,1 g 
KCl. Le mélange des gamètes avec le liquide fécondant a continué durant 1–2 minutes et 
après on a procédé à étendre les oeufs fécondés sur le filet des cadres avec la dimension de 
60/50 cm.  
Tableau 1  
Couples traitès avec de l’hormone hypophysaire 
♂ ♀ Traitement ♀ Traitement ♂ Récolte d’oeufs (g) La famille Poids 
(g) 
Poids 
(g) 
Dose I 
(mg) 
Dose II 
(mg) 
Dose I 
(mg) Total 
Portier I 
(cadres) 
Portrir II 
(zw) 
Quantité 
de 
laitance 
(ml) 
Temps de 
maturation 
(h) 
1 (L x L) 4300 5800 8 16 8 1050 500 250 18 9,4 
2 (L x L) 4100 6600 8 20 8 1250 500 250 13 12,2 
3 (L x L) 3900 6800 8 20 8 1010 500 250 10 10,5 
4 (L x L) 5200 5200 8 12 12 960 500 250 20 11,0 
5 (L x L) 4600 5000 8 12 10 920 500 250 24 14,5 
1 (♂L x ♀G) 3900 3900 4 12 4 870 500 250 11 10,5 
2 (♂L x ♀G) 3400 3500 4 9 4 750 500 250 12 12,5 
3 (♂L x ♀G) 3100 3800 4 12 4 680 500 180 9 15,00 
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Tableau 2  
Couples traitès avec Ovopel 
 
♂ ♀ Traitement ♀ Traitement ♂ Récolte d’oeufs (g) La famille Poids 
(g) 
Poids 
(g) 
Dose I 
(mg) 
Dose II 
(mg) 
Dose I 
(mg) Total 
Portier I 
(cadres) 
Portrir II 
(zw) 
Quantité 
de 
laitance 
(ml) 
Temps de 
maturation 
(h) 
1 (G x G) 6800 6400 8 18 10 1280 500 250 33 6,5 
2 (G x G) 7300 5800 8 16 12 1130 500 250 34 4,5 
3 (G x G) 5500 5400 8 14 10 950 500 250 20 5,5 
4 (G x G) 4000 4900 6 12 8 875 500 250 18 7,0 
5 (G x G) 4600 4700 8 14 8 820 500 250 21 9,5 
1 (♂G x♀L) 3800 3900 4 8 4 755 500 250 10 3,5 
2 (♂G x♀L) 3400 4100 4 8 4 640 500 140 14 5,5 
 
CONCLUSIONS 
 
 Le traitement avec Ovopel, qui est une hormone hypophysaire synthétique, donne une 
efficience élevée, en raccourcissant le temps de maturation d’environ 6 heures, par rapport au 
traitement classique hypophysaire.  
 Le raccourcissement du temps de maturation permet de surveiller plus attentivement 
les reproducteurs injectés et évite les pertes dés oeufs par l’auto traite.  
 Le traitement avec Ovopel permet la récolte d’une quantité plus grande d’oeufs par kg 
corps poids vif, par rapport au traitement classique. 
 Grâce à la maturation plus uniforme des oeufs chez les individus traits avec Ovopel, le 
pourcentage de fécondité, comme celui d’éclosion est de 2 à 5% plus grand que le traitement 
classique. 
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